







































































中国の研究所に所属する Renらの研究（Ren et al., 2006）がそれに近い．彼らの関心は，パフォーマ
ンス管理のプロセスにおいて，尺度や指標を設計する初期の段階に加えて，その後にパフォーマン
スを測定・分析し，最終的にパフォーマンスの改善を目指すという，全体的な流れにある．よく知



















































分析対象として，株式会社リコー（以下，リコーと略す）における Global Inventory Viewer（GIV）
と呼ばれるグローバル在庫可視化システムの構築・運用事例を取り上げる．同社は SCMの先進企業




















の 2012年度の連結売上高は 1兆 9,244億円，2013年 3月末の連結従業員数は 107,431名である．
リコーの SCM改革の背景として，1990年代後半のオフィス向け画像機器のデジタル化，ネットワー
ク化にともなう顧客ニーズの多様化とそれに対応するための製品ライフサイクルの短縮をあげるこ



































Inventory Monitor）は 1999年から，次項から詳しく述べる在庫のステータスを可視化した GIVは
2001年から，販売計画の立案を支援する PSIAPS（Production-Sales-Inventory Automation Planning 
System）は 2003年からそれぞれ稼働している．
以上で説明した改革プロジェクトの進行と並行して，リコーの海外販売比率は 1999年度の約 4割
から 2012年度に約 5割へと増加し，海外生産比率も約 5割から約 9割へと大幅に増えて，同社の生産・
物流ネットワークが大きく変化する中，棚卸資産回転期間は 2.6ヶ月の水準から 2ヶ月以下に減少す
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Developing and operating a performance measurement system in a supply chain:
Learning from the case of the Global Inventory Viewer at Ricoh
Mikihisa NAKANO
ABSTRACT
Operations management theory includes a vast amount of literature on the types of measures and/or metrics that firms 
should use in a performance measurement system. However, there is very little research on the manner in which firms can 
develop and operate a performance measurement system that includes such measures and/or metrics in practice. Therefore, 
this study explores how the SCM (Supply Chain Management) staff department can solve organizational problems including 
inter-departmental conflict (with other functional departments) when it develops and operates its performance measurement 
system. The analysis in this paper employs the case study of an inventory visualization system called the Global Inventory 
Viewer at Ricoh Company Ltd., which is an office imaging equipment manufacturer that is reputed to be a leading company 
of SCM.

